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01 분석의 필요성 및 분석 자료
｜ 남녀 임금격차의 원인을 보다 정밀하게 분석하기 위해 직급 정보를 추가하고 임금격





















이 글은 “김난주 외(2017), 『남녀 
임금격차 실태 조사』, 국가인권위
원회” 보고서 중 한국직업능력개
발원의 황성수 연구위원이 분석한 
‘3장 4절. 100인 이상 사업체 근로
자 직급별 성별 임금격차’ 내용 일
부를 발췌, 정리하여 작성함. 
I 각주 I
1)  OECD가 2017년 발표한 2015년
기준 성별 임금격차에서 OECD
평균 14%, 일본 26%, 미국 19%에 
비해 한국은 37%로 가장 높게 
나타남.
｜­분석 방법: 차별과 차이를 구분하는 고전적인 방법론인 Oaxaca-Blinder decomposition을 










02 성별 임금격차 현황












           평균 차이
   성별
[그림­1]­직급별·성별­시간당­임금의­평균­차이­및­남성­임금­기준­여성­임금(임금격차)2)
I 각주 I
2)  전체 기준으로 남성 평균 임금
20.3(천 원), 여성 평균 임금 
13.5(천 원), 평균 차이 6.75(천 원) 
성별 임금격차 = (평균 차이÷
남성 평균 임금) × 100 = (6.75




































03 직급 정보를 활용한 임금격차 분해







직급 미포함 직급 포함
남성 임금 2.113 *** 2.097 ***
여성 임금 1.428 *** 1.438 ***
남녀 간의 임금격차 0.685 *** 0.659 ***
차이에서 오는 임금격차 0.349 *** 0.430 ***
산업(제조업 기준) 
 금융서비스업 -0.025 *** -0.019 ***
    비금융서비스업 -0.009 *** -0.002 ***
기업 규모
(100∼300인 미만 기준) 
300∼999인 0.004 *** 0.004 ***
      1,000인 이상 0.010 *** 0.011 ***
학력(고졸 이하 기준)   
전문대졸 -0.017 *** -0.003 ***
　   4년제 대졸 이상 0.080 *** 0.022 ***
배우자(유 = 1) 0.052 *** 0.024 ***
연령 0.253 *** 0.121 ***
직무분석 0 -0.000 *
직급 - 0.273 ***






주: *** p〈0.01, ** p〈0.05, * p〈0.1






































｜­우리나라 성별 임금격차는 '차이'라기보다는 ‘차별’로 보이며, 더 나아가 개인의 역량












































사원급 주임/대리급 차장급 부장급과장급
차별 없음
직급 미포함
49.2% 50.8%
34.6%
65.4%
[그림­3]­남녀­임금격차­중­차별­및­차이에서­오는­임금격차의­비중
